























































































































































































































































































































































図3-1-0.1.2i石膏像のある静物J Courtauld Institute Galleries発行ポストカード
図3-2-0.1.2i黄色い椅子のセザンヌ婦人像」 美術手帳NO，777:特集 新セザンヌ解剖学、美術出版社 P22(1999) 
岡3-3-0.1.2.3i大水裕」 ポール・セザンヌ画・文、 LlJ梨俊夫訳:セザンヌ絶対の探究者、 ;玄社 P33 (1997) 
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